








































































































































ぺイドワーク アンペイドワー ク 合計労働時間
日本 男性 7時間15分 31分 7時間46分
女性 3時間49分 4時間41分 8時間30分
カナダ 男性 5時間27分 1時間46分 7時間13分 .
女性 3時間12分 4時間9分 7時間21分
アメリカ 男性 5時間45分 2時間4分 7時間49分
女性 3時間13分 4時間18分 7時間31分
イギリス 男性 4時間33分 2時間7分 6時間40分 ー
女性 2時間18分 4時間31分 6時間49分
オランダ 男性 4時間19分 ~2時間3分 6時間22分
女性 1時間20分 4時間53分 6時間13分
デンマ-ク 男性 5時間4分 1時間38分 6時間42分
女性 3時間22分 3時間11分 6時間33分
































































































暦年 0､C法 RC-S法 RC-G法
男性 女性 男性 女性 男性 女性
1981 ll.6103.8 7.9 97.1 5.5 75.3
1986 17.4128.7 ll.5116.2 8.2 91.4
1991 29.2160.7 19.6141.6 14.2113.8
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(1)家庭生活 単位 :% (以下同じ)
(ア) 豊 富方が非常に優遇され 10･3 (8･4)
(イ) 差違遠雷£豊 富男性の方 46･6 (39･8)
(ウ) 平等 20.7 (42)
(-) 差違遠雷震 三富女性の方 19 (6･5)
(オ) 禁 冨方が非常に優遇され o (1･1)
わからない 3.4 (2.2)
(2)職場
(ア) 警 冨方が非常に優遇され 24･1 (15･7)
(イ) 差違遠雷完¥た誓男性の方 50･0 (45･2)
(ウ) 平等 10.3 (23.9)
(-) 差違遠雷£妄た誓女性の方 5･2 (3･8)
(オ) 禁 冨方が非常に優遇され o･o (o･7)
わからない 10.3 (10.7)
(3)学校教育の場
(ア) 警 冨方が非常に優遇され 3･4 (2･3)
(イ) 差違急告£¥た誓男性の方 19･0 (12･8)
(ウ) 平等 65.5 (63.4)
(-) 差違遠雷£¥烹誓女性の方 5･2 (3･8)
(オ) 禁 冨方が非常に優遇され 1･7 (0･4)
わからない 5.2 (17.2)
(4)政治の場
(ア) 讐 冨方が非常に優遇され 46･6 (22･6)
(イ) 芸差違書芸妄烹誓男性の方 36･2 (45･3)
(ウ) 平等 10.3 (23.2)
(-) 芸急造雷宗旨烹誓女性の方 1･7 (2･6)
(オ) 禁 冨方が非常に優遇され o･o (o･3)
わからない 5.2 (6.0)
(5)法律や制度の上
(ア) 讐 冨方が非常に優遇され 8･6 (10･6)
(イ) 詣 遠雷£三三誓男性の方 29･3 (35･8)
(ウ) 平等 32.8 (39.5)
(-) 差違遠雷震 烹誓女性の方 15･5 (4･4)
(オ) 禁 冨方が非常に優遇され o･o (o･7)
わからない 13.8 (9.0)
(6)社会通念 ･慣習 ･しきたりなど
(ア) 讐 冨方が非常に優遇され 17･2 (20･0)
(イ) 差違遠雷£¥烹誓男性の方 34･5 (5213)
(ウ) 平等 20.7 (20.2)
(-) 差違遠雷£妄烹誓女性の方 12･1 (2･7)






(ア) 豊 富方が非常に優遇され 10･3 (11･4)
(イ) 詣 遠雷£妄烹誓男性の方 65･5 (61･8)
(ウ) 平等 13.8 (20.9)
(-) 差違遠雷£豊 富女性の方 1･7 (3･8)






(ア) を行い､性差別につながる 13.8 (13.4)
ものを改めること
女性を取り巻く様々な偏見､























(ア) よいと思う -Q4SQへ 50.0 (48.4)
どちらかとい
(イ) えはよいと思 -Q4SQへ 32.8 (25.0)
う
(ウ) 言芸三ともい -Q5へ 10･3 (18･8)
どちらかとい
(エ) えはよいとは -Q5へ 3.4 (4.8)
思わない
(オ) 孟:ことは思わ -Q5へ 0･0 (2･3)




(ア) 苦慧府県､市 (区)町村の 37･9 (48･0)
(イ) 買謂 B(遠発 雷芸雲蓋雲 48･3 (61･6)
(ウ) 冒霊志務員 .地方公務員の 31･1 (46･2)
(エ) 裁判官､検察官､弁護士 37.9 (45.3)
(オ) 大学教授 27.6 (30.1)
(が 宝達などの国際機関の管理 29･3 (30･9)
(辛) 企業の管理職 29.3 (51.5)
(ク) 起業家 ･経営者 24.1 (36.4)
(ケ) 労働組合の幹部 20.7 (28.1)
(コ) 農協の役員 24.1 (20.1)
(サ) 新聞･放送の記者 22.4 (27.6)







(ア) 禁 ま職業をもたない方が o･o (3･6)
(イ) 慧慧言畏までは職業をもつ 6･9 (5･5)
(ウ) 妄言宝至芸嘉三三では､職 13･8 (10･7)
(-) 孟芸皇完吉富認 諾 つと 27･6 (43･4)
子どもができたら職業をや










(ア) 賛成 50.0 (42.8)
(イ) どちらかといえば賛成 22.4 (22.3)
(ウ) どちらかといえば反対 19.0 (18.0)
(エ) 反対 3.4 (14.8)
わからない 5.2 (2.1)
(2) 夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである
(ア) 賛成 3.4 (13.8)
(イ) どちらかといえば賛成 19.0 (31.0)
(ウ) どちらかといえば反対 37.9 (28.7)
(エ) 反対 34.5 (23.4)
わからない 5.2 (3.2)
(3)結婚しても必ずしも子どもをもつ必要はない
(ア) 賛成 25.9 (18,0)
(イ) どちらかといえば賛成 31.0 (18.9)
(ウ) どちらかといえば反対 37.9 (31.5)




(ア) 賛成 13.8 (19.3)
(イ) どちらかといえば賛成 25.9 (27.2)
(ウ) どちらかといえば反対 41.4 (29.4)



















































(ア) 男女共同参画社会 88.0 (63.8)
(イ) 女子差別撤廃条約 43.1 (35.3)
(ウ) 蒜盗 品芸品i)クション 3･4 (17･1)
(エ) ジェンダー (社会的性別) 72.4 (28.1)
(オ) 男女雇用機会均等法 88.0 (79.6)















(ウ) に女性の登用が進むよう支 24.1 (34.5)
援する
女性や男性の生き方や悩み
(エ) に関する相談の場を提供す 39.7 (25.8)
る
従来､女性が少なかった分
(オ) 野 (研究者等)への女性の 36.2 (30.8)
進出を支援する
保育の施設 ･サービスや､
(カ) 高齢者や病人の施設や介護 53.4 (56.5)
サービスを充実する
男女の平等と相互の理解や
(辛) 協力について学習機会を充 17.2 (21.7)
実する
労働時間の短縮や在宅勤務
(ク) の普及など男女共に働き方 51.7 (42.8)
の見直しを進める
子育てや介護中であっても
(ケ) 仕事が続けられるよう支援 53.4 (55.7)
する
子育てや介護等でいったん
(コ) 仕事を辞めた人の再就職を 62.1 (57.0)
支援する
男女の平等と相互の理解や
(サ) 協力について広報･PRす 19.0 (22.5)
る
その他 0.0 (0.7)
特にない 0.0 (3.6)
わからない 6.9 (4.7)
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